Why high-error-rate random mutagenesis libraries are enriched in
  functional and improved proteins by Drummond, D. Allan et al.
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